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Abstrakt
Příspěvek poskytuje pohled jeho autora na 50letý vývoj oboru „správní právo“ a Katedry správní vědy 
a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Postupně v několika návazných časových 
etapách tohoto vývoje poukazuje na personální obsazení katedry, zaměření výuky, vědecko-výzkumnou čin-
nost i celkový rozvoj oboru. Příspěvek se opírá o známé či doložitelné faktografické údaje, přesto je však 
převážně osobním pohledem a výpovědí autora o připomínaných skutečnostech.
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Abstract
The paper provides the author’s view of  the 50 years development of  the field of  „Administrative Law“ and 
the Department of  Administrative Science and Administrative Law at the Faculty of  Science, Masaryk 
University in Brno. Gradually in several consecutive time intervals of  this development points out the staffing 
of  the department, the focus of  teaching, scientific research activities and the overall development of  the field. 
The paper is based on known or substantiated factual data, but it is nevertheless mostly personal view and 
the author’s statement about the facts mentioned above.
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Takovéto časové odstupy a výročí již samy o sobě přímo vybízejí k ohlédnutí zpět a při-
pomenutí si průběhu  jednak osobního působení na fakultě, a  to ve spojení s oborem 














po  celou  dobu  pětiletého  studia),  do  níž  jsem byl  zařazen,  a  jako  ročníková  učitelka 
našeho ročníku byla ustanovena Milada Plšková, která působila právě na katedře správní 
vědy a správního práva a věnovala se oboru správní právo. Jako vedoucí seminárních 
skupin  z  ročníku  jsme  s  ročníkovou  učitelkou  mívali  občasné  organizační  schůzky, 
a ty se konaly v pracovně Milady Plškové na příslušné katedře. V těchto prostorách jsem 

























Působení  Jaroslava Pošváře na  katedře  správní  vědy  a  správního práva po  znovuote-
vření právnické fakulty v r. 1969, byť bylo velmi krátké, katedře nezastupitelně vtisklo 
její profilový ráz, neboť se od svého samotného počátku věnovala vedle oboru správní 







odchodu  do  „penze“  nestihl  pedagogicky  „rozběhnout“,  nicméně  ku  zřejmému pro-
spěchu věci toto zaměření oborů v plném rozsahu akceptoval bezprostředně navazující 
vedoucí katedry Miloslav Máša. A v podstatě teprve on, a to i s ohledem na posloupný 





a  jeho  následné  dotváření. Miloslav Máša  nastoupil  na  katedru  v  r.  1970  k  Jaroslavu 
Pošvářovi a po jeho odchodu do penze Miloslava Mášu, a to již jako představitele oboru, 
v  podstatě  časově  bezprostředně  doplnili  Jiří  Klestil, Milada  Plšková, Milan Navrkal 






3 Blíže viz PRŮCHA, P. a K. SCHELLE. Život a dílo prof. JUDr. Jaroslava Pošváře, CSc., Brno: MU, 1993, s. 3 
a násl.
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V  tomto  období,  tj. v první  polovině  70.  let,  byla  na  katedře  základním  způsobem 
nastavena  výuka  jednotlivých  předmětů,  byla  zpracována  základní  studijní  literatura, 













základní  obsahovou  strukturu  dané  učebnice. Učebnice měla  devět  obsahových  částí 
s názvy: Obsah a předpoklady řídící činnosti, Hlavní směry v teorii řízení, Hlavní tendence vědec-
kého řízení a správy, Lidský činitel v řízení a správě, Hlavní činnosti (funkce) v procesu řízení, 
Vybrané otázky teorie organizace, Sociometrické metody řízení, Praxeologie jako obecná teorie řízení, 
Kybernetický přístup k řízení. Všechny  tyto  části,  resp.  kapitoly byly přirozeně dále  ještě 
podrobněji obsahově členěny, učebnice byla doplněna výčtem navazující základní  lite-
ratury, přičemž doporučená  literatura ke studiu byla pochopitelně průběžně  ještě dále 



































šené míře platilo zejména ve  spojení  s výukou a  studiem  tzv. zvláštní  části  správního 
práva. Tady až do r. 1975 katedra vlastní učební pomůckou nedisponovala a studentům 
byla ke studiu doporučována tehdejší příslušná učební pomůcka „pražská“.11 V r. 1975 
potom Miloslav Máša  již  zpracoval  a  nechal  vydat první  dobovou, byť nejprve  rám-
covou,  učební  pomůcku  k  dané  problematice,  zaměřenou  na  její  vybrané  okruhy.12 
Výuka však přitom byla obsahově pojímána podstatně šířeji, a to se zaměřením zejména 
na následující témata: správa na úseku národohospodářského plánování, správa na úseku sociálně-
-ekonomických informací, finanční správa, celní správa, správa na úseku cen, správa na úseku inves-
tiční výstavby, správa na úseku průmyslu, správa na úseku zemědělství, správa na úseku dopravy, 
správa na úseku tzv. vnitřních věcí, správa na úseku bezpečnosti, správa na úseku obrany, správa 




Produkce  prvních  absolventů  znovuotevřené  brněnské  právnické  fakulty,  což  platilo 
i pro další cca tři – čtyři roky, byla příležitostí, a také reálně poskytla využitou možnost, 
pro personální dobudovávání kateder. Na katedru správní vědy a správního práva tak 
postupně nastoupili Miloš Jedlička  (1974),  já,  resp. moje osoba  (1975), a po odchodu 
Miloše Jedličky do praxe Jan Svatoň (1978). V r. 1978 z katedry odešel do praxe rovněž 
9 Sám o sobě také občas poznamenával, že je „hmotař“.
10 MÁŠA, M: Správní právo. Obecná část. Brno: UJEP, 1971, 181 s.
11 KOLEKTIV. Správní právo – zvláštní část, Díl I. – III. Praha: ÚSS, 1971.
12 MÁŠA, M. Vybrané kapitoly ze zvláštní části správního práva. Brno: UJEP, 1975.
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Milan Navrkal a na katedru poté v r. 1980 přišla Helena Sýkorová. V průběhu 80.  let 
na katedře  rovněž působili  někteří  „stálejší“  externisté,  z nichž  je  třeba připomenout 

































13 Zejm. MÁŠA, M. Některé teoretické otázky socialistické správní vědy. Brno: UJEP, 1980; MÁŠA, M. Socialistická 
správní věda. Brno: UJEP, 1985, 175 s.











druhou  třetinou 70.  let, byla v pedagogické oblasti věnována výrazná pozornost práci 
se studenty v rámci SVOČ. Katedra  tradičně mívala  vlastní  odbornou  sekci  v  průměru 
s dvanácti až patnácti individuálními či kolektivními soutěžními pracemi a její soutěžící 
studenti se obvykle velmi úspěšně umísťovali i v rámci celostátních kol SVOČ. Na této 


















15 LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo. Praha: Panorama, 1981.
16 PLŠKOVÁ, M. Praktikum ze správního práva. Praha: SPN, 1984.
17 MÁŠA, M. Správní právo procesní. Brno: UJEP, 1980.
18 MÁŠA M. a kol. Československé správní právo. zvláštní část. Brno: UJEP, 1977.
19 MÁŠA, M. a M. POLIÁN. Správní právo v oblasti sociálně kulturní. Brno: UJEP, 1981.
20 POLIÁN, M., M. PLŠKOVÁ, P. PRŮCHA a J. SVATOŇ. Vybraná témata pro cvičení ze správního práva hmot-
ného. Brno: UJEP, 1988.











nalo  o  aktivní  zapojení  členů  katedry  do  řešení  úkolů  tzv.  státního  plánu  vědeckého 
výzkumu  a  také  o  soustavnou  spolupráci  se  společenskou  praxí,  a  to  jak  na  úrovni 













touto vědeckou výchovou u Miloslava Máši prošel  já  a dále  Jan Svatoň. Milan Polián 
se  v dané době  teoreticky  zabýval  problematikou organizace  státní  správy  ve  spojení 
s jejím federálním modelem a dále pak také správou zemědělství, se zvláštním zřetelem 
k výkonu tzv. správního dozoru. Milada Plšková se pak komplexně zabývala výkonem 







i mezinárodních  konferencích. V  dané  době  byly  v  rámci  katedry  také  organizovány 
a realizovány četnější mezinárodní styky, kdy katedra jednak sama přijímala pracovníky 
21 Ročenka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 1976–1985. Brno: UJEP, 1987, s. 457–459.
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považován  za  základ  profilace  absolventů  tehdejšího  právnického  studia. V dané  době 
také platilo, že o obor, či předmět, správní právo byl mezi studenty velmi výrazný zájem 
i při volbě a výběru témat diplomových prací. Bez významu pro zájem tehdejších studentů 
o  správní právo přitom nebylo  ani  to,  což  se ostatně zprostředkovaně podává  i  z výše 
uváděného textu, že po celou tuto dobu bylo samozřejmostí, že katedra pro vyučované 
předměty disponovala jejich plným pokrytím vlastními studijními pomůckami. S mírnou 
22 Ročenka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 1986–1987. Brno: UJEP, 1988, s. 268.
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nadsázkou řečeno tak bylo správní právo v dané době na brněnské fakultě nejen respekto-
vaným, ale také „nepřehlédnutelným“ oborem.


























právo  postupně  přijati  Soňa  Skulová,  Helena  Veberová,  Petr Mrkývka,  Pavel  Blažek 
a Petr Havlan,23 a pro obor finanční právo Pavel Malina. Ten však na katedře působil 
pouze krátce a společně s Pavlem Matouškem již v r. 1994 z katedry odešli. Na obor 























mulovat  teoretická  stanoviska  a  závěry,  které  by  odpovídaly  podmínkám moderního 
právního  státu. Při  tomto snažení nacházeli  základ v pracích klasiků „našeho“ správ-
ního práva,  jako zejména Františka Weyra, Adolfa Merkla,  Jiřího Hoetzela a Jaroslava 
Pošváře  a  dalších,  a  zároveň  také  čerpali  poznatky  z  tehdy  dostupných  zahraničních 
pramenů. V oblasti veřejné správy přitom bylo hned z počátku tohoto období zřejmé, 
že zásadní změny ve veřejné správě byly odstartovány reformou územní veřejné správy 










Předmět správní právo a veřejná správa zahrnoval obecnou část a zvláštní část (správní právo 
hmotné). V obecné části přitom byla věnována pozornost zejména základním pojmo-
vým otázkám, nosným  teoretickým  institutům veřejné  správy,  základním  správněvěd-
ním aspektům, funkcím metodám a formám činnosti veřejné správy, organizaci veřejné 
správy s důrazem na místní a také profesní či zájmovou samosprávu, záruky zákonnosti 
ve veřejné  správě  a podrobněji  také  i  správněprávní odpovědnosti. Ve výuce zvláštní 
24 Tč. je místopředsedkyní vlády a ministryní financí.
25 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1993–94. Brno: MU, 1993, s. 47.



















povinně volitelné předměty, a to správní vědu, správní právo trestní a záruky zákonnosti ve veřejné 
správě.  Tyto  předměty  katedra  zabezpečovala  samostatně  a  mimo  to  se  také  podílela 
na výuce dvou dalších povinně volitelných mezikatedrových předmětů, jmenovitě před-
mětu soudní právo a správní soudnictví a právní aspekty podnikatelské činnosti. Postupně ještě při-
byly samostatně katedrou zabezpečované povinně volitelné předměty místní správa, veřejné 
stavební právo, stejně tak předmět správní soudnictví, resp. soudní kontrola veřejné správy začala zane-
dlouho katedra vyučovat samostatně (současně však nadále daný předmět s jinou struk-
turou zabezpečovala i katedra občanského práva) a předmět právní aspekty podnikatelské 
činnosti byl přebudován na předmět právní aspekty živnostenského podnikání.
Vzhledem k profilové orientaci katedry byla ze zabezpečovaných povinně volitelných 
předmětů nejvýraznější pozornost vcelku přirozeně věnována správní vědě, která na katedře 
„nahradila“ výuku předchozí  (byť  správněvědně orientovanou)  teorii řízení.26 V  tomto 
v podstatě „nově“ koncipovaném předmětu, který ve svém věcném zaměření dále roz-

























a  úspěšným  absolventům  byl  přiznáván  titul  bakalář  („Bc.“).  Po  absolvování  tohoto 
studia však nebylo možno studijně navázat a tzv. druhostupňově pokračovat ve studiu 
magisterském.30 Nicméně  někteří  absolventi  tohoto  studia  se  přesto  pro magisterské 
















29 Vedle mnohých  starostů, dále  i přednostů  tehdejších okresních úřadů apod.,  se namátkou nabízí při-
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rozhodující  odpovědnost  zejména  na  ní.  Při  zpětném  pohledu  nelze  nepoznamenat, 





byla  zpracována  studijní  pomůcka  pro  obecnou  část  správního  práva,  bezprostředně 
poté navázala studijní pomůcka pro zvláštní část správního práva, dále pro správní právo 
procesní,  souběžně  byla  zpracována  učební  literatura  pro  správní  vědu,32  stejně  jako 
byly  připravovány  i  studijní  pomůcky pro  některé  další  povinně  volitelné  předměty.33 
Některé z těchto titulů, primárně zpracované pro magisterské studium, byly ve vymezo-
vaném rozsahu doporučovány i pro studium bakalářské, jako specifický titul pro baka-
lářské  studium byl v  té době zpracován propedeutický  text,  jenž měl  „uvést“ ke  stu-
















čovali a zkoušeli „koordinovaný“ výukový povinný předmět Správní a finanční procesy.
Vrátíme-li se k organizaci výuky, zásadním novem od počátku tohoto období bylo, že byl 
opuštěn model stálých seminárních skupin, což mělo reálný odraz v seminární výuce. 
32 PRŮCHA, P. Základy správního práva. Brno: MU, 1992, 167 s.; KOLEKTIV. Správní právo hmotné, vybrané kapi-
toly. Brno: MU, 1992, s. 219; PRŮCHA, P. Právní úprava správního řízení. Brno: MU, 1993, 58 s.; PRŮCHA, P. 
a S. SKULOVÁ. Základy správního práva a veřejné správy, procesně právní část. Brno: MU, 1994, 175 s.; MRKÝVKA, 
P., P. PRŮCHA a S. SKULOVÁ. Vybrané kapitoly ze správní vědy. Brno: MU, 1993, 112 s.
33 FIALA, J. a kol. Právní aspekty soukromého podnikání, skripta. Brno: MU, 1990, 83 s.; PRŮCHA, P. Místní 
správa, vybrané otázky. Brno: MU, 1991, 142 s.; PRŮCHA, P. Právní úprava přestupků. Brno: MU, 1993, 68 s.; 
FIALA, J. a kol. Živnostenské právo, skripta. Brno: MU – Doplněk Brno 1993, 146 s.
34 PRŮCHA, P. Úvod do studia místní správy. Brno: MU, 1992, 84 s.
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závěrečné zkoušky. S ohledem na  tehdejší organizaci  studia  je  třeba  také připomenout, 
že správní právo bylo zkoušeno rovněž v rámci tzv. veřejnoprávní blokové státní zkoušky.
Zmínit  je  třeba  i  skutečnost,  že  v  souvislosti  se  změnami  ve  studijních  programech 
došlo od počátku tohoto období, oproti stavu předchozímu, také k některým změnám 













Pro vědecko-výzkumnou činnost  v  dané  době platilo,  že  se  její  organizační  formy 
teprve postupně rodily a vytvářely, a vědecko-výzkumné zaměření členů katedry spíše 
operativně reagovalo na aktuální otázky teorie i praxe. Já osobně jsem se v dané době 
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o konferenci s názvem Historie a současnost veřejné správy, v r. 1995 pak šlo o konferenci 
Současnost a perspektivy místní správy, v r. 1997 byla uspořádána konference K normotvorné 
pravomoci obcí a v r. 1999 se potom konala konference s názvem Aktuální otázky reformy 
veřejné správy. Ze všech těchto konferencí také vzešly a byly vydány konferenční sborníky.
Pokud  šlo  o  tehdejší  zahraniční  styky  katedry,  opomenout  nelze  zejména,  že  hned 
na počátku 90. let byly navázány kontakty s Univerzitou v Salzburgu, dále s Univerzitou 
v Utrechtu a v polovině 90. let potom byly navázány kontakty s Univerzitou v Poznani, 
Univerzitou  v  Regensburgu,  Univerzitou  v  Berlíně  a  také  s  Univerzitou  v  Oxfordu. 







po  sobě  v  prostorách  fakulty  vždy  týdenní  běh  tzv. Letní školy veřejné správy. Od nich 
se potom návazně odvinuly další formy spolupráce katedry s veřejnoprávní praxí.
Zapojení členů katedry do vědecko-výzkumné a stejně tak i další odborné činnosti mělo 
přirozeně  odraz  i  v  tzv.  kvalifikačním  růstu  jejich  členů.  Sám  jsem  hned  na  počátku 
r. 1990 získal vědecko-pedagogický titul docenta, což potom také umožnilo, abychom 
mohli na katedře nadále mít zachován status tzv. školicího pracoviště a vést vlastní „dok-
torandy“.35 Kromě  vícerých  externích  frekventantů  tzv.  doktorandského  studia  touto 


























covní poměr mi byl na  fakultě zachován,  avšak bylo  třeba  jej  redukovat na poloviční 
úvazek,37  a  stejně  tak bylo  třeba ukončit moje působení ve  funkci vedoucího katedry. 

















































volitelné předměty: Správní věda, Místní správa, Soudní kontrola veřejné správy, Evropské správní 
právo, Veřejný majetek, Diskreční pravomoc veřejné správy, Právotvorba veřejné správy, Právo na infor-





Živnostenské právo (mezikatedrový předmět), Pozemní komunikace a právo, Úvod od práva zpra-
vodajských služeb a také Právo vysokých škol se zaměřením na správní rozhodování. Výuka a stu-
dium v těchto předmětech jsou ukončovány formou kolokvia.








veřejné  správy  a  správního  práva  v  celé  jeho  obsahové  struktuře,  a  to  včetně  správ-
něvědních aspektů veřejné správy. Celé bakalářské studium se ukončuje státní bakalář-
skou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Výuka jednotlivých před-
mětů  je  zajišťována k němu určenými učebními pomůckami,  tj.  zpracovanými přímo 
pro potřeby bakalářského studia, příp.  jsou ke studiu doporučovány ve vymezovaném 
rozsahu  i  učební  prameny  primárně  určené  pro  studium  magisterské.  Absolventům 
bakalářského studia je přiznáván titul bakalář („Bc.“).
Od šk. r. 2011 přitom na brněnské fakultě platí, že absolventi bakalářského studia mohou 










semestrů.  Velká  část  předmětů  je  zaměřena  na  studium  organizace a činnosti veřejné správy, 
a  to včetně příslušných provázaností  na  správní právo. Zvláštní pozornost  a důraz  jsou 
potom věnovány či kladeny také na výuku a studium předmětu správní věda. Výuka je rea-
lizována prakticky výhradně  formou přednášek,  a  to přirozeně  s možností  skupinových 
či  individuálních konzultací. Studium je ukončováno státní závěrečnou zkouškou, včetně 
obhajoby diplomové práce, a úspěšným absolventům je přiznáván titul magistr („Mgr.“).



















Vědecko-vzkumná  činnost  v  tomto  období  již  převážně  probíhala  a  nadále  pro-
bíhá  v  ustálených  organizačních  formách  grantových  projektů.  Tady  potom  platilo, 
že  se na  řešení  jednotlivých grantových projektů  střídavě postupně podíleli  prakticky 
všichni učitelé katedry. Příkladmo tak lze poukázat zejména na následující grantové pro-
jekty: Grant GAAV ČR – Právní regulace financí a majetku územních samosprávných 



















o  dopravních  přestupcích  za  účelem  zvýšení  efektivity  řízení  před  správními  orgány 
137Petr Průcha – Ohlédnutí za 50letým vývojem oboru „správní právo“...






které  byly  věnovány  územní  samosprávě  a  problematice  správního  řízení,  a  dále  pak 
zejména konference pořádané od r. 2007 dosud ve spolupráci s Krajem Vysočina (a také 
v prostorách jeho úřadu), se stálým názvem Správní řád v praxi krajských úřadů, nicméně 




národní konferenci Právní prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém 

















Pro  vědecko-výzkumnou  a  odbornou  činnost  členů  katedry  v  tomto  posledním 
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a to v r. 2004, kdy habilitovala Soňa Skulová. Já jsem potom v r. 2008 absolvoval pro-
fesorské  řízení,43  a  v  průběhu  let  úspěšně  ukončilo  několik  členů  katedry  tzv.  vědec-






výraz  i ve vnějším  individuálním ocenění. Tak  lze zejména připomenout, že Stanislav 
Kadečka již za r. 2004 obdržel Cenu rektora Masarykovy univerzity za vynikající výsledky 
v doktorském studiu, Stanislav Sedláček, který se dlouhodobě mimo své právnické pro-




ního práva brněnské  fakulty  je  i  v posledním období uznávaným a  také plně  respek-
tovaným  odborným  vysokoškolským  pracovištěm,  a  to  nejen  v  rámci  fakulty  a  naší 
univerzity, ale  i z pohledu vnějšího prostředí. A to jak v oblasti pedagogické, tak také 
v oblasti vědecko-výzkumné a stejně tak pokud jde o její celkovou společenskou prestiž. 
A to nejen prestiž  formální, ale  i neformální. To  je přitom zcela nepochybně zásluha 
všech, kdo se na její činnosti podílí.
Pod tímto zorným úhlem potom vše také myslím nasvědčuje tomu, že díky v poslední 








Katedra  tedy  jubiluje  ze  zřetelnou  perspektivou.  Co  k  této  perspektivě  „jubilantce“ 
popřát? Budu stručný a „jubilantce“ přeji stále „dobrou kondici“, po všech stránkách. 
A to přinejmenším jako dosud.
43 Vzhledem k tomu, že naše fakulta nedisponuje akreditací pro profesorské řízení z oboru správní právo, 
dané řízení se konalo v Bratislavě.
